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 ౛࠼ࡤࠊᑿᙇᅜṇ⛯ᖒ࠿ࡽࡣࠊኳᖹ 2 ᖺᗘ࡟ẚ࡭ࠊኳᖹ 6 ᖺᗘࡣ㈓⵳ࡀ 45000ᩲࡇࡃቑ࠼࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡸࠊྠࡌ㡭ࡢ⣖ఀᅜ㸦⌧ᅾࡢ࿴ḷᒣ┴㸧࡟ẚ࡭ 5 ಸࡢ㈈ᨻつᶍ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡾࡲࡍࠋᅜྖࡢᵓᡂ࠿ࡽࡣࠊ┠ࡉ࠿ࢇ㸦ᅄ➼ᐁࡢ᭱ୗ఩㸧ࡀ஧ே࠸ࡿࠕ኱ᅜࠖࣛࣥࢡࡢᅜ࡛࠶
ࡗࡓࡇ࡜ࡸ㸦ᮏ᮶ࡣࠕୖᅜ 㸧ࠖࠊ8㒆࠿ࡽ࡞ࡾࠊ㒆ྖ࡟ࡣ࠿ࡘ࡚ࡢᅜ㐀Ặ᪘࡛࠶ࡿᑿᙇᐟ⚲ࡍ ࡃ ࡡࡸ















࡞࠾ඖ࿨ࡣ⩣ᖺゎ௵ࡉࢀࡲࡍࡀࠊࡑࡢ 15 ᖺᚋ࡟⾜ࢃࢀࡓࠕཷ㡿ຌ㐣ࡇ ࠺ ࠿ ᐃࡉࡔࡵࠖ࡜࠸࠺୰ኸࡢ఍
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࡞᭩≀ࡀ཰ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡉࡽ࡟ࠗࠊ ឡ▱┴ ྐ ඾⡠⦅࡛࠘⤂௓ࡉࢀࡓࠗ㔠㛛஬ᒣ᱒࠘ࢆࡣࡌࡵࠗࠊ ᛅᏕ㄃஧⾤࠘ࡸࠗഴᇛ






































                   宮崎 真素美 
                        （日本文化学部国語国文学科） 
■昭和とともに 
「戦後現代詩の長女」（＊1）と名指された茨木のり子 （1926（大 15）年 6 月 12 日～2006（平 18）年 2 月 17 日）は、「昭
和」の始まる半年前に生まれ、その歩みを「昭和」とともにした詩人でした。それは、みずから「はたちが敗戦」（＊2）
と述べるとおり、青春期と戦争が重なり合った歩みでもありました。 




であった父の転勤によるもので、その翌年 1933（昭 8）年に西尾小学校に入学、同校の 5年生となった 1937（昭 12）年





ょうど創立 20 周年を迎えたところでした。 
 
■小品「野良犬」の発見 
『愛知県史 資料篇 35 近代 12 文化』収録の小品「野良犬」は、西尾高等学校所蔵の現存する「校友」4冊のうちの 1
冊（13 号）に見出されました。発見者は熊谷誠人氏をはじめとする県史編さん室職員のみなさんです。熊谷氏は、「［資





































































































































































































































































































ấ Ừ ụ ỉ Ẫ Ệ ẫ Ữ ẳ ọ Ở Ẫ Ặ ẟ Ụ ậ ố Ớ
࠘ 
1෉ 」〇 













ể Ẫ ầ Ừ ẟ ả ở Ẵ ẝ Ữ Ễ ẳ Ợ ạ
࠘ 
1㏻ 
1569ᖺ(Ọ⚘ 12)  ᬑ㛛ᑎ(㇏ᶫᕷ)ᡤⶶ  
ࠗឡ▱┴ྐ ㈨ᩱ⦅ 11࠘཰㘓   




















1856ᖺ㸦Ᏻᨻ 3㸧  
ឡ▱┴❧኱Ꮫᡤⶶ 



























 ឡ▱┴❧኱Ꮫࡀᡤⶶࡍࡿ⇕⏣᪂⏣㛵ಀᩥ᭩ࡣࠊ⣙ 90 Ⅼ࠶ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕࡢ 1 Ⅼࡀࠊࠕឡ▱㒆⇕⏣᪂⏣










Ặ ế ậế Ầ Ẳ Ỡ ạ
࠘
஑ᡂᇽゅ࿅⦅ ி㒔஭⟄ᒇᗉර⾨ห  
ඖ⚘༑୕ᖺ㸦1700㸧ᨭ⪃ᗎ 
ឡ▱┴❧኱Ꮫ㛗ஂᡭ࢟ࣕࣥࣃࢫᅗ᭩㤋ᡤⶶ  
ࠗឡ▱┴ྐ ู⦅ ඾⡠࠘཰㘓 


















             ୪ᮌ஬ර⾨స㸦␒௜㸧1778ᖺ㸦ᏳỌ 7㸧ᑠᕝྜྷኴ㑻ᗙ 
ึ₇
ឡ▱┴❧኱Ꮫ㛗ஂᡭ࢟ࣕࣥࣃࢫᅗ᭩㤋ᡤⶶ  
ࠗឡ▱┴ྐ ู⦅ ඾⡠࠘཰㘓 




















1940(᫛ 15)ᖺ 3᭶Ⓨ⾜ 
ឡ▱┴❧すᑿ㧗➼Ꮫᰯᡤⶶ  
⦪ 22.5੉ᶓ 15੉ 







ࡢ୍⠍࡛࠶ࡿࠋⲈᮌࡣᏛⱁ㒊ࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚ࠊྠᖺᗘࡢᰯ཭఍ጤဨ㸦ྛᏛᖺ 6ྡ࣭඲ 24ྡ㸧࡟ 1ᖺ 1⤌
ࡢ௦⾲࡜ࡋ࡚ྡࢆ㐃ࡡ࡚࠸ࡿࠋ 
  ࠙ᐑᓮ ┿⣲⨾ࠚ 
 
 
 ࠗࠕᰯ཭ࠖྕ ࣭ࠕᰯ཭ࠖ ྕ ࣭ࠕᰯ཭  ྕ࣭ྠ❆఍ሗ  ྕ๰❧  ࿘ᖺグᛕྕࠖ࠘ 
㸦ឡ▱┴すᑿ㧗➼ዪᏛᰯᰯ཭఍㸧
ྛ 1෉ 
Ⓨ⾜ᖺ㸸2ྕ㸦1926㸦኱ 15㸧ᖺ 3᭶㸧࣭  
11ྕ㸦1937㸦᫛ 12㸧ᖺ 12᭶㸧࣭ 12ྕ 
㹙๰❧ 20࿘ᖺグᛕྕ㹛㸦1939㸦᫛ 14㸧ᖺ 
5᭶㸧 
                                                         ឡ▱┴❧すᑿ㧗➼Ꮫᰯᡤⶶ  











20࿘ᖺグᛕྕ㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕᅜẸ⢭⚄⥲ືဨᙉㄪ㐌㛫 ࠖࠊࠕ⪷ᡓ᫬ ࠖࠊࠕᨭ㑣஦ኚ ࠖࠊࠕ៘ၥ ࠖࠊࠕฟືරࢆ
ぢ㏦ࡿ ࠖࠊ㝣㌷⑓㝔ࡸᡓṚ⪅ᐙ᪘ࡢࠕ៘ၥ㘓ࠖ࡞࡝ࡢᩥᏐࡀㄅ㠃ࡢከࡃࢆ༨ࡵࠊഴᩳࡋ࡚ࡺࡃ᫬௦ࡢᙳ
ࢆᫎࡋฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
                                      ࠙ᐑᓮ ┿⣲⨾ࠚ 
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